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Què
 
és ?
És el dipòsit institucional que conté
 
en format digital 
 les publicacions en accés obert derivades de l'activitat 
 docent, investigadora i institucional del professorat i 
 d'altres membres de la comunitat universitària. 
Dipòsit Digital de la UB <http://diposit.ub.edu>
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Objectius
? Difondre els documents publicats per la Universitat i 
per membres de la comunitat universitària 
incrementant‐ne i potenciant‐ne la seva visibilitat. 
? Garantir l'accessibilitat futura i la preservació dels 
documents digitals generats per la pròpia institució. 
? Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca 
tots els materials o documents digitals publicats per 
la institució. 
? Incentivar la creació i l'ús de la producció científica 
pròpia. 
Dipòsit Digital de la UB <http://diposit.ub.edu>
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Repositori UB:  Flux de la informació
Informació
Llibres, 
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etc.
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? 2.1. D’accés obert
? 2.2. De contingut
? 2.3. De drets d’autor
2. Polítiques de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
2.1. D’accés obert (I)
? Febrer de 2008 s’aprova:
? La UB i la lliure difusió del coneixement, Iniciativa que 
reflexa la voluntat de la UB d’iniciar polítiques actives per a  
la difusió del coneixement científic
? Octubre 2009
? La Universitat de Barcelona signa la Declaració de Berlín
2. Polítiques de la UB 
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2.1. D’accés obert (II)
? Accions 2010 (seguint la proposta del CIC (Consell 
Interuniversitari de Catalunya))
? Estudi de viabilitat per a la implantació d’un 
mandat
? Creació d’un fons per a la publicació en revistes 
d’accés obert (setembre 2010)
2. Polítiques de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 2.1. D’accés obert
? 2.2. De contingut
? 2.3. De drets d’autor
2. Polítiques de la UB
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2.2 De contingut (I)
? Publicacions derivades de l’activitat docent, 
investigadora i institucional de la comunitat UB
? En un sentit estricte
? No recull tots els articles publicats en revistes científiques 
editades per la UB.
? Només membres UB
? No hi ha col∙leccions amb 0 documents
2. Polítiques de la UB
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2.2. De contingut (II)
? No és el portal de revistes científiques publicades per 
la UB
? RACO (CBUC)
? No conté actualment les tesis
? TDX (CBUC)
? No conté fons patrimonials (no UB)
? Portal de la UB a la Biblioteca Virtual Cervantes
? Memòria Digital de Catalunya (CBUC)
2. Polítiques de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 2.1. D’accés obert
? 2.2. De contingut
? 2.3. De drets d’autor
2. Polítiques de la UB
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2.3. De drets d’autor ‐
 
Política (I)
? Revisió obligatòria de drets d’autor per a cada 
document que s’incorpora al repositori
? Llicencies Creative Commons per als documents 
nascuts electrònics en el repositori i escollida per 
l’autor. (6 llicencies) – [reutilització: ens indica que 
ens deixa fer amb el document]
? Lliures de drets d’autor: domini públic
? Reproducció de les condicions de la publicació
original (©, cc ...)
2. Polítiques de la UB
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2.3. De drets d’autor ‐
 
Gestió
 
(II)
? Gestió i obtenció de drets en el Repositori
? Llicencias de Creative Commons (6)
? Consulta de copyright transfer de l’editorial
? Models d’autorització o cessió de drets (sempre 
amb NO exclusivitat) 
? Treballs de l’alumnat
2. Polítiques de la UB
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2.3 De drets d’autor ‐
 
Reutilització
 
(III)
? Condicions d’accés i reutilització
? Sempre que es possible: en obert
2. Polítiques de la UB
Domini públic,  
Llicències Creative
 
Commons,  cc
Tots els drets reservats,  ©
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2.3 De drets d’autor (IV)
? Eines per a la revisió
? Oficina de Difusió del Coneixement (ODC)
? Sherpa/Romeo (revistes internacionals)
? Dulcinea (revistes espanyoles)
? Calculadores de drets: domini públic
? Vídeo en català
2. Polítiques de la UB
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Prendre decisions
Investigació
Docència
Institucional
Alumnes
Audiovisual
Autoarxiu?
Software?
Drets d’autor?
Metadades?
Gestió?
Col∙leccions OA/privades?
Institucional/Temàtic?
Obrir‐lo al món?
Identificació?
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Prendre decisions
Investigació
Docència
Institucional
Alumnes
Audiovisual
Autoarxiu=Si
Software = DSpace
Drets d’autor = cc i com l’original
Metadades
 
= DC
Gestió=CRAI
Col∙leccionsOA
 
= SI 
 Privades=NO
Institucional
Obrir‐lo al món = 
 OpenDOAR
 
i ROAR
Identificació=handle
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Inici
? Repositori UB ‐ 2007
? Presa de decisions 
? Institucional UB – Gestió CRAI 
? DSpace i Dublin Core Qualificat
? Tipus i selecció de materials
? Organització del repositori
? Captació de continguts inicial
? Llicencies Creative Commons
? Permetre autoarxiu
3. Materials i organització
 
del repositori
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
http://diposit.ub.edu
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? Docència (731)
? Institucional (601)
? Mediateca (163)
? Recerca (2243)
? Treballs de l’alumnat (173)
(Dades novembre 2010)
3.1 Materials: comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Docència: OMADO i RIDOC (I)
? OMADO (Objectes i Materials Docents)
? Publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent 
del professorat UB
? Autoarxiu – validació per LDAP
? 1 de las 6 llicencies de cc escollida per l’autor
? Revisió en 2 fases = integritat/metadades
? Recol∙lecció MDX (Materials Docents en Xarxa ‐ CBUC)
3.2. Les comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Docència: OMADO i RIDOC (II)
? RIDOC (Recursos d’Informació per a la Docència)
? Documents informatius sobre docència publicats per les 
unitats administratives i acadèmiques de la UB.
? No autoarxiu: personal del CRAI
? Llicència de cc escollida per l’autor
? Revisió 1 fase = metadades
? Recol∙lecció MDX (Materials Docents en Xarxa ‐ CBUC)
3.2. Las comunitats i col∙leccions
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Institucional
? Documentació institucional i/o administrativa de 
diferents òrgans de govern i altres unitats de la UB 
a les que es vol donar difusió
? Autoarxiu (autorització prèvia) i personal del CRAI 
(mixta)
? LLicències cc i domini públic (col∙lecciones 
Històriques) 
? Revisió 1 fase = metadades
3.2. Les comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Recerca (I)
? Publicacions en accés obert derivades de l’activitat 
investigadora del professorat i personal de la UB. 
? (articles, documents de treball, informes, congressos, 
llibres, etc.)
? Organització de las col∙leccions 
? Departament o grup d’investigació de l’autor
? Metadades adaptades a DRIVER / Open AIRE
3.2. Les comunitats i col∙leccions
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Recerca (II)
? Autoarxiu i personal del CRAI (mixta)
? Drets: reproducció de l’original / Llicències cc
? Revisió
? 2 fases = ODC i metadades (autoarxiu)
? 1 fase = metadades (No autoarxiu)
? Recol∙lecció a RECERCAT (CBUC)
3.2. Les comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Mediateca
? Documents audiovisuals creats per professors, 
serveis i seccions de la UB
? Pseudo‐video streaming per a Dspace
? No Autoarxiu:  personal del CRAI 
? Llicències cc
? Revisió 1 fase = metadades
3.2. Les comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Treballs de l’alumnat
? Treballs de fi d’estudis, màster i postgrau dels 
alumnes UB
? Autorització per crear la col∙lecció
? Autoarxiu per part del departament responsable, 
? Als alumnes No se’ls permet l’autoarxiu
? Cessió de drets prèvia a l’autoarxiu
? Gestiona el departament, arxiva el CRAI
? Llicències cc
? Revisió 1 fase = metadades
3.2. Les comunitats i col∙leccions
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Corol∙lari comú
 
a totes las col∙leccions
? No conté cap document que no sigui de producció UB 
(professorat, institucional o alumnes)
? No inclou els documents de las revistes publicades per 
la UB i no tenen com a mínim un autor UB
? Drets: domini públic, cc,  igual al original 
? Cap col∙lecció amb 0 documents
? S’admet el “mapatge” entre diferents col∙leccions (1 
document pot pertànyer a més d’una col∙lecció)
3.2. Les comunitats i col∙leccions
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Metadades Informació
 
afegida als continguts utilitzada 
 per ajudar a la identificació, descripció
 
i 
 localització. Dublin
 
Core
 
qualificat
Identificador       
 únic
Informació
 
que permet la localitzar un 
 recurs a la xarxa.    Handle
 [http://hdl.handle.net/2445/13903
 
]
Proveïdor de 
 dades
Entitats que tenen dades i metadades, i estan 
 disposades a compartir‐les
Repositori
Proveïdor de 
 serveis
Recol∙lecten les metadades
 
i ofereixen 
 serveis afegits
Recolecta, DRIVER
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Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
? 4.1. Usuaris vs. informació
? 4.1.2. Usuaris Gestors
? 4.1.2. Usuaris Productors
? 4.2. Usuaris en el Repositori
? 4.2.1. Administradors
? 4.2.2. Lliuradors
? 4.2.3. Seguidors
4. Usuaris
Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
Qui és qui?
4. Usuaris
REPOSITORI
INVESTIGADORS
(Productors)
AUTORITATS
(Incentivadors)
CRAI
(Gestors)
Àrea de tecnologies
(DSpace)
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Equip CRAI
4. Usuaris
Assessorament en tot el relatiu als aspectes 
 legals del dipòsit
Captació
 
de continguts
Definició
 
de normativa
Catalogació
 
/ Revisió
 
de metadades
Formació, difusió
 
i marketing
Coordinació
 
entre els diferents equips
 
i 
 informació
 
a la comunitat universitària
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? 4.1. Usuaris en relació a la informació
? 4.1.2. Usuaris Gestors
? 4.1.2. Usuaris Productors
? 4.2. Usuaris en el Repositori
? 4.2.1. Administradors
? 4.2.2. Lliuradors
? 4.2.3. Seguidors
4. Usuaris
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4.1. Usuaris ‐
 
Gestors
Equipo de treball del CRAI –
 
Equip Funcional
Unitat de Projectes Responsables Repositori
Unitat de Procés Tècnic Responsables de metadades
ODC Drets d’autor
Biblioteques Gestors delegats
Unitat Suport a la Docència OMADO i RIDOC
Àrea de Tecnologies DSpace
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Control de continguts
4.1. Prendre decisions – usuaris gestors
?Control de qualitat: no ho pot fer el CRAI , però qui 
pot fer‐ho?
? Les fases del flux ho permeten, però es difícil 
? Autocontrol
?Normativa per a l’eliminació d’objectes dipositats
? Mai si no es absolutament necessari
? Registre de documents eliminats / motiu
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 4.1. Usuaris en relació a la informació
? 4.1.2. Usuaris Gestors
? 4.1.2. Usuaris Productors
4. Usuaris
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Qui és qui i no és del CRAI?
4.1.  Usuaris ‐
 
Productors
? Professors ****
? Docència
? Recerca
? Alumnes 
? Relacions bàsiques
? Organismes productors d’informació institucional de la UB
? Editors de revistes de la UB
? Servei de Publicacions
? Responsables de la base de dades del currículum dels 
investigadores UB (recopiladors de la producció
d’investigació UB) (GREC)
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? 4.2. Usuaris en el Repositori
? 4.2.1. Administradors
? 4.2.2. Lliuradors
? 4.2.3. Seguidors
4. Usuaris
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4.2. Usuaris en el Repositori 
? Administradors
? Administrador general
? Responsable del Repositori
? Administradors delegats
? Procés Tècnic
? Metadades / Validació final
? Biblioteques
? Ingesta de dades d’investigació i treballs dels alumnes
? USD
? Integritat (documents de docència)
? ODC
? Revisió de drets d'autor de Recerca
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4.2. Usuaris en el Repositori (II)
? Lliuradors de documents
? Professors
? Responsables del Repositori 
? Biblioteques
? Institucions UB
? Unitat de Suport a la Docència (USD) –
Docència
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4.2. Usuaris en el Repositori (III)
? Seguidors
? Registrats però no son lliuradors
? Alertes, Actualitzacions (RSS)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori
? Un cop preses les decisions: 
? qui fa què?
? La gestió d'usuaris es realitza des de el propi 
Repositori
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4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Informació
 
de la col∙lecció
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris
 
en el Repositori
 
UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Col∙lecció
 
OMADO ‐
 
Autoarxiu
USUARIS LLIURADORS
Validació
 
por LDAP 
 Docència
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
Col∙lecció
 
de Recerca –
 
NO Autoarxiu
USUARIS LLIURADORS
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris en el Repositori UB
USUARIS REVISORS (1 fase)
Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
4.3. Gestió
 
d'usuaris
 
en el Repositori
 
UB
USUARIS REVISORS (2 fases)
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1.
 
Repositori UB:  factors inicials
2.
 
Polítiques de la UB
3.
 
Materials del Repositori
4.
 
Usuaris 
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
6.
 
Models de documents associats
7.
 
Difusió
8.
 
Problemàtiques i oportunitats
Índex
Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
? 5.1  Selecció de documents
? 5.1.1. Tipus
? 5.1.2. Drets
? 5.1.3. Formats
? 5.1.4. Metadades
? 5.2. Ingesta de continguts
? 5.2.1. Captació de continguts: dades i documents
? 5.2.2. Ingesta de dades i documents
? 1 a 1
? En bloc
? Automàtic
5. Selecció
 
i introducció
 
de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 5.1  Selecció de Documents
? 5.1.1. Tipus
? 5.1.2. Drets
? 5.1.3. Formats
? 5.1.4. Metadades
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.1. Selecció
 
de documents
 
‐
 
Tipus
? Tipus de documents acceptats
? Articles científics publicats
? Documents de treball 
? Llibres i capítols de llibre
? Ponències en congressos
? Informes tècnics 
? Projectes final de carrera i màster
? Tesis (futur – actualment TDX)
?Material audiovisual
?Materials docents (text, java, etc)
? ….
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 5.1  Selecció de Documents
? 5.1.1. Tipus
? 5.1.2. Drets
? 5.1.3.Formats
? 5.1.4 Metadades
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Drets d’autor –
 
Repàs de conceptes
? Drets morals (no caduquen)
? Autoria i integritat
? Drets d’explotació (es poden cedir i caduquen)
? Reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació
? Quan s'extingeixen => Domini públic
? Indicació sobre els drets d’explotació
? © Tots els drets reservats
? (cc) Deixo fer alguna cosa amb condicions i ho indico
? Domini públic
5.1.2. Documents – Drets
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2.  Documents – Drets (I)
? Nascuts electrònics en el Repositori (no publicats)
? Llicencies Creative Commons
? Haurien de portar el logo de la llicència incrustada en el 
document
? Treballs d’alumnes (cessió de drets) 
? Llibres i capítols de llibre
? Sempre que ho permetin (exemple: publicats amb cc)
? Domini públic (col∙leccions històriques)
? Calculador de drets de domini públic
? Obra científica, artística o literària [eng], [cat]
? Drets morals [eng]
? Hi ha una etiqueta de domini públic 
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents –
 
Drets
 
(II)
Articles publicats en revistes ‐
 
Ens donaran més feina!
Eines per a la revisió
 
dels drets
Revistes Internacionals Sherpa/Romeo
Revistes espanyoles Dulcinea
Consulta directa a l’editor Model
Què
 
volem saber?
Que ens 
permeten arxivar 
en el Repositori
Versió
 
editorial
Pre‐print
Post‐print
Embargat
Res
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents –
 
Drets
 
(III)
Estratègies de l’Accés Obert
Ruta verda Autoarxiu
 
en Repositoris (OpenDOAR)
Ruta daurada Revistes d’accés obert (DOAJ)
[“La quinta parte de los trabajos de investigación de 2008 está
 
disponible en 
 acceso abierto” Blog GREDOS]
? Hi ha confusió entre el concepte d’accés públic i accés obert
? Accés Públic: permet veure
? Accés Obert: permet reutilitzar [amb o sense condicions]
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets (IV)
? Els colors i els drets
Verd Permet arxivar el pre‐print
 
i el post‐print
Blau Permet arxivar el post‐print
 
(ex. La versió
 
final 
 després de ser revisada per parells)
Groc Permet arxivar el pre‐print
 
(ex. La versió
 
final abans 
 de ser revisada per parells)
Blanc No s’autoritza el dipòsit de l’arxiu 
Quan permeti arxivar la versió
 
editorial serà
 
l’opció
 
més fàcil per nosaltres
? No ens cal l’aportació del document per part del professor
? Els drets especificats ens permeten utilitzar‐los sense comunicar‐ho
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets ‐
 
Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets ‐
 
Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets ‐
 
Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets ‐
 
Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets– Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets– Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets– Exemples
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.2. Documents – Drets ‐
 
Resum
? La UB adopta pel que fa als drets d'autor la 
següent política:
? Control previ exhaustiu
? Riscos mínims
? Formats permesos
? Embargaments
? Etc. ... 
? En concordança amb la política de NO eliminar 
registres validats
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 5.1  Selecció de Documents
? 5.1.1. Tipus
? 5.1.2. Drets
? 5.1.3.Formats
? 5.1.4 Metadades
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4. Format dels documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4. Format dels documents
? Formats UB
? Preferentment pdf
? Si és .doc, .txt, etc.
? Es fa la conversió a pdf
? Mida aconsellada dels fitxers = 10 MB
? Es poden dividir i fer‐ne tants com sigui necessari
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? 5.1  Selecció de Documents
? 5.1.1. Tipus
? 5.1.2. Drets
? 5.1.3. Formats
? 5.1.4. Metadades
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4. Documents ‐
 
Metadades
? Metadades
? Dublin Core qualificat
? Anàlisis inicial: Unitat de Procés Tècnic del CRAI
? Camps per a les diferents col∙leccions
? Camps per plantilla
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Metadades. Dublin
 
Core
 
no qualificat
Contingut
Propietat 
 intel∙lectual
Temporalitat
i format
Title
 Subject
 Description
 Source
 Language
 Relation
 Coverage
Creator
 Publisher
 Contributor
 Rights
Date
 Type
 Format
 Identifier
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4.
 
Documents ‐
 
Metadades
Documentació
 
sobre Metadades
(col∙leccions de recerca)
Directrius DRIVER 2.0
Térmens i Graells, Miquel. 2009. Compliment de les 
 directrius DRIVER dels repositoris
 
cooperatius RACO, 
 RECERCAT i TDX. RECERCAT 
 http://hdl.handle.net/2072/13687
Directrius OpenAIRE
 
(7PM OA)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4.
 
Documents – Metadades – Institucional
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4.
 
Documents – Metadades – Institucional
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4.
 
Metadades
 
–
 
Docència –
 
Llicència cc
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4.
 
Metadades
 
–
 
Recerca – DRIVER /Drets
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? Autor [dc.creator] (cal adaptar = mapar)
? Tipus [dc.type]: article (minúscula)
? Llengua [dc.language]: ISO 639‐3 (3 dígits, spa)
? Data [dc:date]:  ISO 8601 (2010‐06‐28)
? Format [dc.format]: application/pdf
? Drets [dc.rights]
? [dc.rights] 1: cc‐by, (c) Lalueza‐Fox et al., 2005
? [dc.rights] 2: (c) The American Physical Society, 1980
? [dc.rights.uri]:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
5.1.4. Metadades
 
‐
 
Resum Directrius DRIVER 2.0
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? [dc.relation.isformatof]
? Reproducció del document publicat a 
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.21.2731
? [dc.relation.ispartof]
? Physical Review D, 1980, vol. 21, núm. 10, p. 2731‐2735
? [dc.subject] (DRIVER)
? Electromagnetism (anglès)
? [dc.subject.classification] – Thesaurus UB
? Electromagnetisme
5.1.4. Resum Metadades
 
CRAI‐UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4. Metadades
 
per plantilla
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.1.4. Metadades
 
per plantilla ‐
 
UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.  Selecció
 
i ingesta de documents
? 5.2  Ingesta de documents
? 5.2.1. Captació continguts: dades i documents
? 5.2.2. Ingesta 1 a 1 (autoarxiu)
? Usuaris
? Personal del CRAI
? 5.2.3. Ingesta en bloc (Itemimport)
? Personal del CRAI
? 5.2.4 Ingesta automàtica SWORD (futur)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2. Ingesta de documents
5.2.1. Captació
 
de continguts (I): Dades
? D’on obtenim les dades?
? Producció docent
? Professors ‐ > Autoarxiu ‐ > OMADO
? Producció científica
? Currículum de los professors
? Individualitzat
? Conjunt de currículum dels professors  de la 
institució
? Autoarxiu i CRAI (mixta)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2. Ingesta de documents
5.2.1. Captació
 
de continguts (II): Documents
? D’on obtenim els documents?
? Producció docent no publicada
? Directament de l’autor ‐> OMADO
? Producció científica dels investigadors
? Publicada
? Permet el pdf editorial (La Biblioteca els pot descarregar 
directament de l’editorial)
? Pre‐print o post‐print (Directament de l’autor)
? Embargament (esperar…)
? No publicada
? Demanar a l’autor
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2. Ingesta de documents
5.2.1. Captació
 
de continguts (II): Documents
? D’on obtenim els documents?
? Producció dels alumnes
? Directament de l’autor ‐> Departament ‐> Treballs alumnat
? Producció institucions ‐> Subcomunitat Institucional 
? Publicada
? Reproducció dels drets
? No publicada
? Demanar a l’autor
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2. Ingesta de documents
5.2.2. Introducció
 
de dades (metadades) i 
 documents (Recerca)
? 1 a 1 / En bloc / Automàtica
? 5.2.2.1. De 1 en 1 (autoarxiu) 
? Molt lenta 
? 5.2.2.2. En bloc 
? Localització de les dades d’una única revista o editorial
? Dades homogènies
? Permet establir processos de revisió previs
? 5.2.2.3. Automàtica (Sword)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2. Ingesta de documents – en bloc (I)
Imprescindible treballar conjuntament
CRAI‐UB
Responsables DD
Procés Tècnic
(ODC)
Biblioteques
Àrea de TIC
Informàtica de Recerca ‐
 
GREC 
Informàtica de Docència – Dspace
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Finalitat
? Facilitar la tasca als investigadores 
? Introduir les dades 1 vegada
? Concentrar en un únic lloc la producció científica de 
la UB => Dipòsit Digital de la UB
[handle]
[idgrec]
[metadades]
4.2.2.2. Ingesta de documents – en bloc (II)
[document]
? Selecció d’Articles per editorial (segons permeten dipositar)
? Versió final editor / preprint / postprint / no es permet
? Depurar les dades de revistes i editorials del GREC (~25.500 títols)
?Títol 
?Editor
?ISSN
?Drets
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc (III)
? Com funciona?
Professor 
Articles
Revista1 
Revista2…
Sherpa/romeo
Dulcinea
Consulta directa
Política 
editorial
Dades SFX
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc (IV)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? La cerca per editorial o revista al GREC
? Generarà un XML amb:
? Autor
? Editorial
? ISSN
? Rights
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc (V)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Buscar
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Extraure
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Processar
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Procesar
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
localizació
 
de pdf
 
+ Revisió
 
xml
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Procesar
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? Equivalència de handle col∙lecció per a cada 
Departament
? Empaquetat (zip)
? Pujar al servidor
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc –
 
Pas Final
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Responsable DSPACE
Repositori
5.2.2.2 Ingesta de documents – en bloc ‐
 
Pujar
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? Ingesta automàtica – Futur previst
? Ingesta directa des de el programa de gestió de 
currículum 
? Un cop Introduïdes las polítiques de revistes al GREC
? Serà el propi investigador qui adjunti el document 
pertinent (pdf editorial, pre‐print, post‐print…)
? Revisió de dades per part del CRAI
? Ingesta en el Repositori per SWORD
4.2.2.3 Ingesta de documents – Automàtica
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
? A la actualitat (11/2010) els documents recents de 
BioMed Central ja s’incorporen per SWORD al 
Repositori (s’han de revisar)
5.2.2.3 Ingesta de documents – Automàtica
Repositoris
 
Institucionals. El cas de la UB
? Ejemplo de BioMed Central por Sword en la UB
Practicas 5 – Ingesta de documents
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
1.
 
Repositori UB:  factors inicials
2.
 
Polítiques de la UB
3.
 
Materials del Repositori
4.
 
Usuaris 
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
6.
 
Models de documents associats
7.
 
Difusió
8.
 
Problemàtiques i oportunitats
Índex
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
6. Models de documents associats 
? Autoritzacions per crear col∙leccions
? Col∙leccions en general
? Col∙leccions de Màster, Final de Carrera, etc.
? Cessió de drets (treballs d’alumnes)
? Model de carta sol∙licitant permís a l’editor per 
publicar en eld dipòsits digitals de la UB 
? Edició de Tesis (TDX, al Repositori encara no)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
1.
 
Repositori UB:  factors inicials
2.
 
Polítiques de la UB
3.
 
Materials del Repositori
4.
 
Usuaris 
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
6.
 
Models de documents associats
7.
 
Difusió
8.
 
Problemàtiques i oportunitats
Índex
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.1. Difusió
 
(I)
? Elaboració de pàgines web informatives
? Noticies periòdiques (novetats, documents 
importants, etc.)
? Assessorament personalitzat per publicar al 
repositori (dipositdigital@ub.edu)
? Formació:
? Bibliotecaris / Usuaris
? Manual de publicació senzill
? Facilitat de publicació
7. Difusió
 
i Marketing
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.1. Difusió
 
(II)
? Establir fluxos de treball ràpids i eficients
? Establir relacions amb altres unitats de la 
Universitat que facilitin la captació de continguts i 
evitin una càrrega afegida a la activitat del usuari
? Relacionar els registres del catàleg amb el 
repositori (etiqueta 856 /  dc.relation.uri)
? Exemple
? Adreça de correu pròpia del Repositori
? dipositdigital@ub.edu (responsables del Repositori)
7. Difusió
 
i Marketing
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.1. Difusió
 
(III)
? Les estadístiques d’ús, en qualsevol moment 
l’usuari les pot consultar
? Canals informatius personalitzats (mail): el més 
consultat/descarregat…
? Canals d’alerta (RSS, Twiter, etc.)
? Fomentar la cita correcta dels documents del 
repositorio (handle)
? Aprofitar el repositori com a font de dades d’altres  
aplicacions: Campus virtual, OCW, etc. (exemple)
? RefWorks (tots els documents tenen link), etc.
7. Difusió
 
i Marketing
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.1. Difusió
 
(IV)
? Las més bàsiques i eficients
? Cuidar al productor!
? Donar una bona informació a l’usuari!
? Ells també van perduts i es el resultat  de la seva 
investigació, docència…. (redirigir a 
dipositdigital@ub.edu)
? Agilitzar al màxim el procés entre ingesta i validació
? Avançar‐nos a la necessitat: els repositoris seran l’eina 
d'avaluació del professorat en el futur
? Ser un bibliotecari 4x4!!! (Jordi Serrano UPC 2010)
7. Difusió
 
i Marketing
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.2 Marketing (I)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.2. Marketing (II)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.2. Marketing (III)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
7.2. Marketing – el millor
 
de tots
Clar que si!
Al Repositori
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
1.
 
Repositori UB:  factors inicials
2.
 
Polítiques de la UB
3.
 
Materials del Repositori
4.
 
Usuaris 
5.
 
Selecció
 
i introducció
 
de documents
6.
 
Models de documents associats
7.
 
Difusió
8.
 
Problemàtiques i oportunitats
Índex
Problemàtiques
Son de lenta implantació i de lenta execució. 
Son desconeguts per la major part del professorat  i personal de la 
Universitat.
Poc interès, no es veu el valor afegit.
Desconfiança a lo que és obert/gratuït 
L’Accés Obert es percep com una activitat oposada a la publicació
en revistes comercials
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Oportunitats
Polítiques a nivell nacional e internacional (Llei de la Ciència, VII 
Programa Marc) 
Ranking d’universitats (visibilitat de la institució a través dels 
repositoris) (top 800)
Integrar tots els continguts que no es publiquen pels canals 
habituals
Oferir serveis de valor afegit: estadístiques d’ús i alertes
Difusió del coneixement científic, més democràtica i més 
universal sense barreres econòmiques
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Per Reflexionar
? Universidad española: mucha investigación con poco impacto: 
Las universidades españolas ocupan el 10º puesto en volumen de producción científica i el 21º en repercusión en 
cuanto al impacto de la investigación (considerando los campus más activos de los 52 países más productivos del 
mundo).
? Com i per què obrim els repositoris al món
? Open Access Repositories (ROAR)
? The Directory of Open Access Repositories (OpendOAR)  
? En què se basa el Ranking Web of World Repositories
? http://repositories.webometrics.info/methodology_rep.html
8. Problemàtiques i Oportunitats
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
9. Documentació
 
d’ajuda
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Documentació
 
d’ajuda (I) 
? Calculadores de drets (Dominio público)
? Vídeo (Working Group on the Public Domain)
? Editorials que permeten l’arxiu de pdf editorial en els repositoris
(Sherpa/Romeo)
? Guía sobre gestión de derechos de autor y  acceso abierto en 
bibliotecas, servicios de documentación y archivos (Labastida e 
Iglesias)
? Informe final: resultados de la encuesta sobre la problemática en 
materia de derechos de autor de los proyectos de digitalización 
que llevan a cabo bibliotecas Rebiun (2007)
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Documentació
 
d’ajuda (II)
? Exemple de copyright transfer ( els autors signen amb  American 
Institute of Physics)
? Ley de la propiedad intelectual: derechos de autor
? Codi Legal de Creative Commons
? Las obras huérfanas (Fesabid 2010)
? MARCXML Conversion Stylesheets: [disponibles en Library of
Congress] conversión de Dublin Core to MARCXML Stylesheet
? Les Llicències de Creative Commons a l’Estat espanyol. Ignasi 
Labastida. 2005. BiD: Biblioteconomia i Documentació, núm 15.
Repositoris Institucionals. El cas de la UB
Documentació
 
d’ajuda (III)
? Directrius DRIVER 2.0
? Directrius OpenAIRE
? Recolecta
Repositoris Institucionals.
El cas de la Universitat de Barcelona
maguasca@ub.edu
(novembre 2010)
Moltes gràcies!!
